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знань з хімії. До них можна віднести:  
– відмінності у змісті шкільних програм різних країн; 
– низький рівень базової хімічної підготовки; 
– несформованість мотивації до вивчення хімії; 
– відсутність навичок конспектування та самостійної навчальної діяльності; 
– посилене емоційне сприйняття результатів своїх відповідей на заняттях; 
– низький рівень культури навчальної праці: пропуски занять без поважних 
причин, систематичне запізнення на заняття, слабкий рівень підготовки до 
занять, невиконання домашніх завдань. 
Для усунення вказаних чинників і покращення навчальної та виконавчої 
дисципліни серед студентів-іноземців нами запропоновано низку рекомендацій: 
– підвищення базового рівня хімічної підготовки; 
– навчання  в малокомплетних групах (10-12 студентів); 
– підготовка необхідного методичного забезпечення українською та рідною 
для іноземних студентів (англійською, французькою) мовами; 
– використання інноваційних технологій при проведенні лекційних, 
практичних та лабораторних занять; 
– організація належного систематичного контролю засвоєння матеріалу та 
об’єктивної оцінки знань; 
– доповнення рейтингової оцінки додатковими балами (за відсутність 
запізнень, активність під час занять, виконання домашніх завдань). 
Отже, підвищення якості освіти потребує змін в організації та змісті 
пропедевтичної підготовки іноземних студентів, видання навчально-
методичних посібників, українсько-англійського та українсько-французького 
словників хімічної термінології, постійного підвищення кваліфікації 
викладачів, які працюють з даною категорією студентів, створення умов для 
розвитку дистанційного навчання. Тільки при такому комплексному підході 
можна забезпечити належну якість підготовки випускників підготовчого 
відділення  іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України 
технічного чи іншого профілю.  
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університету при цьому пов’язані перш за все із розширенням контингенту 
студентів, покращенням фінансового становища та підвищенням рівня 
конкурентоспроможності навчального закладу, можливостями культурного та 
наукового обміну з представниками інших країн, зростанням мотивації щодо 
вивчення іноземних мов викладачами та студентами університету та 
можливостями спілкування з їх носіями та ін. Крім того необхідність 
викладання іноземним студентам англійською мовою здатна сприяти 
залученню до навчального процесу сучасних освітніх методик, апробованих 
передовими зарубіжними університетами, зокрема інформаційних технологій в 
освіті, систем дистанційного навчання, використання сучасної англомовної 
літератури та ін. На нашу думку, це сприяє також підвищенню якості освітніх 
послуг і для українських студентів. 
 Разом з тим, освітня діяльність стосовно іноземних студентів має цілу 
низку особливостей та проблем, які необхідно враховувати у навчально-
виховному процесі. 
 Серед них виділимо, наприклад, особливості базової підготовки 
студентів-іноземців. Ми викладаємо дисципліни напряму комп’ютерні науки 
(обробка сигналів та зображень, теорія автоматизованих систем контролю та 
управління, системи масового обслуговування), які передбачають наявність у 
студента відповідної базової підготовки з вищої математики. Незважаючи на те 
що усі студенти на початкових курсах навчаються за одною програмою, рівень 
знань з математики виявляється в результаті дуже різним (деякі з них мають 
достатній рівень підготовки та диплом африканського ВНЗ, а інші – не 
розуміють основних понять).  
 До регіональних особливостей можна віднести схильність африканських 
студентів до більш повільного навчання і засвоєння нових понять. Крім того 
більшість студентів мало працюють самостійно, незважаючи на сучасні 
можливості доступу до навчальної англомовної літератури через мережу 
Internet.  
 До організаційних проблем, що суттєво впливають на якість навчального 
процесу можна віднести властиву іноземним студентам непунктуальність, 
звичку невчасно приходити на заняття або й не приходити взагалі. Інколи для 
цього є й причини, які видаються об’єктивними, наприклад, коли заняття 
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